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Nomor Induk Penyelenggaraan Uji 
Kompetensi (NIPUK) online secara 
otomatis akan di entri dan diberikan 
secara langsung oleh Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 
Ditjen PAUDNI kepada LSK yang sudah 
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal 
dan Informal, TUK yang sudah di 
tetapkan oleh LSK, Master Penguji 
yang sudah dilatih dan dinyatakan lulus 
sebagai Master Penguji dan ditetapkan 
oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan dan Direktorat Peningkatan 
Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
PAUDNI, serta Penguji Uji Kompetensi 
yang sudah dinyatakan lulus dan 
kompeten dalam pelatihan bagi calon 
penguji uji kompetensi oleh LSK.
SYARAT DAN PROSES
Sampai akhir tahun 2012 jumlah LSK 
yang sudah terbentuk sebanyak 27 
LSK, jumlah TUK 684, dan Penguji 
sebanyak 917  penguji uji kompetensi 
se Indonesia
Informasi lebih lanjut hubungi :
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Ditjen PAUDNI – Kemdikbud
Gedung E Lantai VI, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. (021) 5725501, 57904363, 5725722, 5725503 Fax. (021) 5725041
Email: ditbinsus@yahoo.co.id | website: www.infokursus.net | www.kemdikbud.go.id/kursus
GAMBARAN KODE NIPUK ONLINE
HASIL
YANG HARUS MEMILIKI NIPUK
1. LSK yang sudah dibentuk oleh 
organisasi/asosiasi profesi dan sudah 
ditetapkan sebagai LSK oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini, Nonformal dan Informal 
(Ditjen PAUDNI).
2. TUK yang sudah di tetapkan oleh 
LSK. 
3. Master Penguji  yang sudah dilatih, 
dinyatakan lulus dan ditetapkan 
sebagai Master Penguji oleh 
Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan, Ditjen PAUDNI dan 
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan PAUDNI.
4. Penguji Uji Kompetensi yang sudah 
dinyatakan lulus dan kompeten 
dalam pelatihan bagi calon penguji 
uji kompetensi oleh LSK
01.1.01.10.1.0001.09/10/…
01   : Nomor urut propinsi
1.      : Kode Kabupaten atau Kota 
     (1: Kabupaten/2:Kota)
01.    : Nomor urut Kab/Kota di Propinsi
10     : Kode LSK 
     (TUK kode 11, Master Penguji kode 12, dan penguji kode 13)
1   : Kode akreditasi 
     (belum ber-akreditasi kode 1, sudah terakreditasi kode 2)
0001   : nomor urut penyelenggara uji kompetensi 
     (secara urut di setiap Kab/Kota)
09/10..  : nomor urut jenis kursus yang diselenggarakan 
     (09: kursus bahasa inggris,… )
Kode ini akan muncul secara otomatis apabila data-data LSK, TUK, Master 
Penguji dan Penguji Uji Kompetensi sudah di entri dan diberikan NIPUK-nya 
oleh Dit. Binsuslat.
NIPUK online dapat diakses di www.
paudni.kemdikbud.go.id/nipuk  atau 
www.infokursus.net/nipuk  
ALAMAT LAMAN
1. Kebutuhan akan data Lembaga 
Sertifikasi Kompetensi (LSK), Tempat 
Uji Kompetensi (TUK), Master Penguji 
dan Penguji Uji Kompetensi yang 
cepat, tepat, akurat dan akuntabel 
baik ditingkat pusat maupun 
daerah sebagai bahan perencanaan 
program, pengambilan kebijakan, 
dan pembinaan.
2. Banyak aparat Dinas Pendidikan di 
daerah karena seringnya perombakan 
struktur organisasi, pergantian staf 
dan pejabat, kebingungan dalam 
memperoleh informasi mengenai 
LSK, TUK, Master Penguji dan 
Penguji Uji Kompetensi karena tidak 





UJI KOMPETENSI (NIPUK) ONLINE
PENGERTIAN
TUJUAN
Sistem NIPUK online ini secara langsung 
akan mengembangkan sebuah jaringan 
yang dapat mengintegrasikan seluruh 
data tekstual LSK, TUK, Master Penguji 
dan Penguji Uji Kompetensi yang ada 
di Indonesia. Secara umum sistem 
informasi ini mempunyai fungsi sebagai 
pengembangan/ penyempurnaan data 
elektronik dan tekstual, sedangkan 
tujuan dibangunnya sistem NIPUK 
Online ini adalah sebagai berikut:
1. Memiliki data yang akurat mengenai 
LSK, TUK, Master Penguji dan Penguji 
uji kompetensi seluruh Indonesia.
2. Memudahkan perencanaan 
program, anggaran, pola pembinaan 
dan dukungan dari Ditjen PAUDNI 
terhadap penyelenggaraan uji 
kompetensi.
3. Memberikan kemudahan bagi 
pemerintah, organisasi, dan 
masyarakat untuk mengetahui 
dan melakukan pengawasan 
penyelenggaraan uji kompetensi 
secara tepat.
4. Melatih penyelenggara uji 
kompetensi untuk tertib hukum 
dengan segera mengurus ijin 
operasional dan memiliki nomor 
induk penyelenggaraan uji 
kompetensi
5. Memberikan jaminan kepada 
masyarakat terkait dengan 
penyelenggaraan uji kompetensi 
kursus dan pelatihan
NIPUK Online adalah nomor unik yang 
diberikan kepada LSK, TUK, Master 
Penguji, dan Penguji Uji Kompetensi 
yang memenuhi syarat tertentu sebagai 
identitas resmi penyelenggaraan uji 
kompetensi yang diakui oleh pemerintah 
secara online. 
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